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RESUMEN  
El presente trabajo de investigación presenta un estudio acerca de la incidencia y el 
impacto de los Beneficios Tributarios en el Resultado Económico de las Empresas 
de transporte de Carga en Arequipa. En donde explica la importancia de estar 
acogidos a los Beneficios tributarios que el Gobierno nos otorga.  
El presente estudio de investigación consta de cuatro capítulos:   
El Capítulo I, trata sobre el Marco Referencial y Metodológico, contiene el 
planteamiento del problema, las interrogantes, los Objetivos, la justificación y la 
delimitación del problema de investigación.  
El capítulo II, refiere el Marco Teórico de la investigación, todo esto referido a los 
Beneficios Tributarios (BT), tipos de Beneficios Tributarios, Beneficios Tributarios en 
la legislación Peruana, Empresas de transporte, Impuesto Selectivo al Consumo, 
Beneficios Tributarios para las empresas de transporte de carga por vía terrestre, 
Ley 29518.   
El Capítulo III, trata del Marco Operacional, presenta el tipo de investigación, diseño 
de investigación, variables e indicadores, población y muestra, tipo de muestra, 
descripción de instrumentos de recolección de datos, el tratamiento estadístico y el 
análisis de tales datos.  
El Capítulo IV, trata de los resultados de la investigación, que se presentan en 
cuadros estadísticos y su respectiva interpretación, que permite ejecutar un 
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resumen de todo lo investigado, finalmente presenta conclusiones, 
recomendaciones y anexos.    
  
ABSTRAC  
The present work of investigation presents a study brings over of the incident and 
the impact of the Tributary Benefits in the Economic Result of the Companies of 
transport of Load in Arequipa. Where it explains the importance of being received to 
the tributary Benefits that the Government grants us. The present study of 
investigation consists of four chapters:   
The Chapter I, it treats on the Referential and Methodological Frame, contains the 
exposition of the problem, the questions, the Aims, the justification and the delimiting 
of the problem of investigation.  
The chapter II, Selective Tax recounts the Theoretical Frame of the investigation, all 
that referred to the Tributary Benefits (BT), types of Tributary Benefits, Tributary  
Benefits in the Peruvian legislation, Companies of transport, to the Consumption,  
Tributary Benefits for the companies of transport of load for surface mail, Law 29518.   
The Chapter the IIIrd, it treats of the Operational Frame, presents the type of 
investigation, design of investigation, variables and indicators, population and 
sample, type of sample, description of instruments of compilation of information, the 
statistical treatment and the analysis of such information.  
The Chapter IV, it treats of the results of the investigation, which they present in 
statistical pictures and his respective interpretation, which allows to execute a 
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summary of everything investigated. Finally presents, conclusions, 
recommendations and annexes.   
  
